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Resumen
Esta investigación se centra en un estudio bibliométrico comprendido entre los años 2007-2015. 
Se analizan las temáticas más relevantes y signiﬁcativas, las universidades que investigan el fenó-
meno del gobierno corporativo (GC) en el ámbito público y las revistas que abordan esta temática. 
Para este ﬁn, se tomaron las 47 revistas de mayor prestigio e impacto internacional incluidas en 
Public Administration. El análisis de los resultados pone sobre el relieve la implementación del GC 
en el sector público en áreas como la educación, la sanidad o los gobiernos locales y el predominio 
que ejerce la cultura anglosajona a través de las diversas revistas académicas del Journal Citation 
Reports. 
Palabras clave: Gobierno corporativo; Sector público; Revistas internacionales; Bibliometría; 
Transparencia.
CORPORATE GOVERNANCE IN THE FIELD OF PUBLIC  
SECTOR: A BIBLIOMETRIC STUDY IN MAGAZINES LOCATED 
IN THE AREA OF PUBLIC ADMINISTRATION
Abstract
This research focuses on a bibliometric study comprised between 2007-2015. The most relevant 
and signiﬁcant themes are discussed, universities investigating the phenomenon of corporate go-
vernance (CG) in the public domain and magazines that address this issue. To this end 47 of the 
most prestigious journals and with international impact included in Public Administration were 
taken. The analysis of the results put on the relief CG implementation in the public sector in areas 
such as education, health and local government and the dominance exerted by the Anglo-Saxon 
culture through various academic journals of The Journal Citation Reports.
Keywords: Corporate governance; Public sector; International journals; Bibliometrics; Trans-
parency.
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O GOVERNO CORPORATIVO NO ÂMBITO DO SETOR  
PÚBLICO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NAS REVISTAS  
LOCALIZADAS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Resumo
Esta pesquisa se concentra num estudo bibliométrico realizado entre os anos 2007-2015. Anali-
sam-se as temáticas mais relevantes e signiﬁcativas, as universidades que pesquisam o fenômeno 
do governo corporativo (GC) no âmbito público e as revistas que abordam esta temática. Para 
este ﬁm, tomaram-se as 47 revistas de maior prestígio e impacto internacional incluídas em Public 
Administration. A análise dos resultados destaca a implementação do GC no setor público em 
áreas como a educação, a previdência ou os governos locais e o predomínio que exerce a cultura 
anglo-saxã através das diversas revistas acadêmicas do Journal Citation Reports.
Palavras chave: Governo corporativo; Setor público; Revistas internacionais; Bibliometria; 
Transparência.
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1.  Introducción
A través de la historia el gobierno corporativo (GC) 
ha venido evolucionando a tal punto que algunos in-
vestigadores como Gómez ^ Korine (2005) han cla-
siﬁcado al GC en tres grandes periodos: la primera 
etapa, data de la revolución industrial hasta 1920, 
en estos años el GC ha girado sobre el modelo de 
gestión que tiene como predomino a la familia fun-
dadora; entre 1920-1970, su énfasis se establece 
en la gestión que tiene el gerente y ﬁnalmente una 
tercera fase, que arranca desde la década de los 70 
en adelante, su característica principal es que la ges-
tión es destinada a una mayor rendición de cuentas 
a la sociedad.
Podemos decir que el GC ha sido promovido prin-
cipalmente por la cultura anglosajona, su impacto 
ha transcendido a nivel mundial y ha llegado a otras 
culturas como la de los países de Europa Continen-
tal, los Países Latinos e incluso Japón. Estas cultu-
ras han venido incorporando su concepto y su for-
ma de gestión a las estructuras empresariales con 
la intención de mejorar su eﬁciencia y eﬁcacia en 
aras de una mayor competitividad (Weimer & Pa-
per, 1999). En gran medida el GC viene teniendo 
una relevancia en el contexto internacional y su in-
ﬂuencia se pone de maniﬁesto con la elaboración, 
por diversos países, de códigos de buenas prácticas 
(Haxhi, Ees & Sorge, 2013; Cuomo, Mallin & Zat-
toni, 2016). Los códigos se establecen con el obje-
tivo de crear normas uniformes de buen gobierno 
basado en la autorregulación (Hooghiemstra & Van 
Ees, 2011).
Básicamente el GC ha tenido diversas corrientes 
teóricas, pero en la literatura existe un predominio 
de dos postulados que son comúnmente mencio-
nados y según Cuervo (2002) los identiﬁca con la 
teoría de la agencia, su característica principal es la 
de delegar la autoridad a un director o gerente para 
tomar decisiones (Jensen & Mecklingn, 1976), y la 
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teoría de los stakeholders, que consiste en que un 
grupo de personas (accionistas, acreedores, traba-
jadores entre otros) pueden verse afectados por las 
actividades y la toma de decisiones de la organiza-
ción (Freeman, 1984, 1994; Donaldson & Preston, 
1995).
Otros autores como Carver (2010) identiﬁca la teo-
ría global de la gobernanza, esta trata de las prác-
ticas y las relaciones entre los consejos de adminis-
tración y la necesidad de establecer una rendición 
de cuentas entre los propietarios y los operadores. 
Ho (2005) establece una detallada clasiﬁcación de 
varios modelos teóricos del GC como son: la teoría 
de los stewardship, esta plantea que los ejecutivos 
estén motivados para actuar con mayor interés con 
sus gerentes o directores para lograr los objetivos de 
la organización (Donaldson, & Davis, 1991; Davis, 
Schoorman & Donaldson 1997); modelo político, 
consiste en la implantación de estrategias para reca-
bar votos entre los accionistas, con la intención de 
establecer políticas corporativas; modelo participati-
vo, este trata sobre la forma cómo el GC debe adap-
tarse a los nuevos cambios; modelo de liderazgo es-
tratégico, este aborda el apoyo de la junta directiva 
en la realización de tareas que fomenten mejoras 
para la empresa y ﬁnalmente el modelo de política 
de gobierno, este consiste en comunicar al personal 
las expectativas a cumplir así como los parámetros 
y procesos en las tomas de las decisiones.
El GC no solo se ha extendido a nivel teórico o glo-
bal si no también se ha trasmitido a otros campos 
del conocimiento como pueden ser la economía, 
las ﬁnanzas, la gestión, el derecho y la contabilidad 
(Durisin & Puzone, 2009). El campo del sector pú-
blico no ha sido ajeno a estos cambios y un ejem-
plo de ello es la incorporación de diversos aspectos 
del GC en el ámbito de la educación, en especial la 
universitaria (Flórez, 2013, Flórez, López & López, 
2014a, Christopher, 2015; Lokuwaduge & Arm-
strong, 2015).
La conceptualización más común y generalmente 
aceptada sobre el GC se reﬁere al sistema en el cual 
las empresas son dirigidas y controladas (Cadbury, 
1992). Su concepto se puede aplicar tanto en el 
ámbito privado como en el público. El GC también 
es descrito como la manera de controlar las activi-
dades de la compañía (Hardman, 1996); es con-
siderado como una herramienta de vigilancia (La 
Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer & Vishny, 2000); 
es un marco legal, institucional y cultural (Weimer 
& Pape, 1999); es un sistema de contrato que de-
ﬁne las relaciones entre los tres agentes principales 
en la corporación: el soberano, el gobernado y el 
gobierno (Gómez & Korine, 2005); es una forma 
de relación existente entre los diversos stakeholders 
(Luan & Tang, 2007); es un conjunto amplio de 
información ﬁnanciera y de mecanismos de control 
(Carnegie & Tuck, 2010); es una estructura que 
proporciona derechos y responsabilidades entre 
los diversos participantes en la sociedad (Wellens 
& Jegers, 2011); es una herramienta que integra 
la responsabilidad y la transparencia en las diversas 
áreas de la dirección estratégica y la planiﬁcación 
(Stewart, Asha, Shulman & Ng, 2012); es un con-
junto de mecanismos que inﬂuyen en la toma de las 
decisiones de los consejos de administración y sus 
distintos comités (Adut, Holder & Robin, 2013).
La estructura del GC suele estar formada por un 
consejo de administración, por comités especíﬁcos, 
directores (director general o alta dirección) y por la 
asamblea de accionistas (OCDE, 2005). Este siste-
ma de organización se asemeja al empleado en el 
campo del sector público como es el caso del ámbi-
to del sector educativo o el sector salud.
La investigación aborda un análisis bibliométrico, 
este se caracteriza por la utilización de medios ma-
temáticos y estadísticos para el análisis de un área 
del conocimiento que puede determinar la situación 
y el progreso de una disciplina (Durisin, Calabretta 
& Parmeggiani, 2010). Son vistos como una fuente 
que ayuda a identiﬁcar los objetivos y alcances de 
las diversas disciplinas (Lee & Vicente, 2005). Por 
lo tanto, existen diversas técnicas para emprender 
un estudio bibliométrico, estas se pueden agrupar 
principalmente por los indicadores cuantitativos que 
se caracterizan por establecer el número de publica-
ciones o por los indicadores de impacto, este último 
se basa en el número de citas que se encuentran 
en los trabajos (Ramos-Rodríguez & Ruiz-Navarro, 
2004; Bordons & Zulueta, 1999).
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Los estudios bibliométricos realizados en las revistas 
académicas del Intitute for Scientiﬁc Information (ISI) 
son valoradas como un indicador de calidad (Legge & 
Devore, 1987), esta fuente de información posee un 
alto prestigio debido a su gran impacto, a su evalua-
ción y a su difusión (Kellough & Pitts, 2005).
Existe en la literatura estudios bibliométricos pre-
vios sobre el GC como es el realizado por Durisin 
& Puzone (2009), su investigación se ha caracteri-
zado principalmente por analizar la evolución y la 
maduración del GC en el ámbito privado hasta el 
punto de situar al GC como una disciplina. Además, 
se ha encontrado una investigación reciente en el 
campo objeto de estudio como es la realizada por 
Flórez, López & López (2014b) esta aborda un es-
tudio bibliométrico sobre el GC en el sector público, 
su análisis identiﬁca el traslado del concepto del GC 
al ámbito público y su implementación en algunos 
campos del sector público.
El objetivo de la presente investigación se centra en 
realizar una revisión de la literatura en las revistas ISI 
del área del conocimiento de la Administración Públi-
ca, se pretende analizar el estado actual, los avances, 
las temáticas, los países más inﬂuyentes y las univer-
sidades que investigan en materia de GC en el sector 
público, el periodo seleccionado comprende los años 
2007-2015. La inclinación por este periodo de tiem-
po responde a los escándalos ﬁnancieros ocurridos 
en este periodo que ha desencadenado una política 
de austeridad, especialmente en el sector público, 
ocasionando nuevos planteamientos de organización.
Por lo tanto, el trabajo se estructura de la siguiente 
forma, en la siguiente sección abordaremos el GC 
en el sector público, en la sección tercera propor-
cionaremos la metodología empleada en la inves-
tigación, seguidamente estableceremos los análisis 
de los resultados y por último ﬁnalizaremos con las 
principales conclusiones.
2. El GC en el sector público
En las últimas décadas el sector público ha venido 
buscando nuevos sistemas de organización que le 
garantice ser más eﬁciente y eﬁcaz en la gestión, 
esencialmente los esfuerzos de la Administración 
Pública se han centrado en el ánimo de reducir la 
burocracia y el déﬁcit público (Dent, Gestel & Tee-
lken, 2007). Así, a ﬁnales de la década de los 70 e 
inicio de los 80 la New Public Management -nueva 
gestión pública- irrumpe en el contexto del sector 
público (Hacen, 2011). A partir de los años 90, la 
nueva gestión pública toma una mayor inﬂuencia 
a nivel mundial, su deﬁnición es caracterizada por 
la prestación de un buen servicio a los ciudadanos 
donde la responsabilidad y las buenas prácticas son 
los pilares esenciales para mejorar las organizacio-
nes del sector público (Hood, 1991). En la actuali-
dad, la búsqueda de una mejor gestión en el ámbito 
público es conocida como el GC.
Autores como Cadbury (1992) han contribuido a in-
troducir el concepto del GC en el campo del sector 
público, su aportación se centró en tomar algunos 
componentes del GC empleados en el sector pri-
vado y trasladarlos a la Administración Pública con 
el ánimo de construir un modelo de gestión más 
eﬁciente y eﬁcaz, este aporte culminó con el esta-
blecimiento de una serie de aspectos orientados al 
desarrollo de códigos de buenas prácticas.
Los planteamientos del GC en el sector público con-
sisten en un modelo de gobernanza que establece 
un sistema de organización donde básicamente la 
gestión debe ser más transparente y con una ma-
yor rendición de cuentas (Rhodes, 1996). Por otra 
parte, los aportes hechos por el GC han ayudado a 
incorporar un nuevo estilo de gestión en la Admi-
nistración Pública. Su concepto ha contribuido a re-
organizar y modernizar las estructuras de dirección 
de algunos campos del sector público, esta empie-
za a basarse en el camino hacia la eﬁciencia, en la 
transformación de los procedimientos, en la cultura 
organizativa y en la organización de sus órganos 
de dirección (Ferlie, Ashburner & Fitzgerald, 1995).
Los países que iniciaron la implementación del GC 
en el campo del sector público fueron el Reino Uni-
do en la administración de Margaret Thatcher y 
en los Estados Unidos en la presencia de Ronald 
Reagan, que en los años 80 promovieron la mo-
dernización de la Administración Pública, los cam-
bios se centraron principalmente en sectores como 
la educación y la sanidad (Lazonick & O’Sullivan, 
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2000; Taylor, 2013). Por otra parte, países como 
Australia, Nueva Zelanda e incluso Canadá iniciaron 
la implementación del GC en el sector público en 
estas mismas áreas.
Las principales contribuciones realizadas sobre el 
GC en el sector público se han realizado en áreas 
como la sanidad (Clatworthy, Mellett & Peel, 2000); 
la mejora de los gobiernos locales (Whiteoak, 
1996); las estructuras de dirección y gobierno en 
las universidades (Carnegie & Tuck, 2010). Otros 
estudios sobre el GC en el ámbito público han gira-
do en la construcción de principios, normas, infor-
mes o códigos de buenas prácticas (Cadbury, 1992; 
Ryan & Ng, 2000). De hecho, esta última temática 
ha tenido una repercusión a nivel mundial ya que la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE (2004) emitió los principios del 
GC para las organizaciones públicas y privadas con 
un carácter voluntario.
La estructura del GC en el campo del sector público 
se ha caracterizado generalmente por la incorpora-
ción de procesos más gerenciales en la dirección de 
las organizaciones y por reducir el número de con-
sejos en los órganos de dirección. Un ejemplo de 
estos cambios son los producidos en el ámbito de 
la educación superior en especial los realizados en 
las universidades de la cultura anglosajona (Rodgers, 
Freeman, Williams & Kane, 2011). La implementa-
ción del GC en el ámbito educativo ha generado que 
las universidades de la cultura anglosajona se sitúen 
en su mayoría en los primeros puestos del top 100 
(Academic Ranking of World Universities, 2015)
Las aportaciones sobre el GC en el ámbito público 
son escasas respecto a las realizadas por el sector 
privado (Flórez, et al. 2014a, 2014b). A pesar de 
estas limitaciones, la implementación del GC se ha 
empezado a extender en el sector público, princi-
palmente debido a las reformas administrativas im-
pulsadas por numerosos países como el Reino Uni-
do, Australia o Canadá (Hodges, Wright & Keasey, 
1996; Bozec, Zéghal & Boujenoui, 2004; Howard 
& Seth-Purdie, 2005; Ryan, Stanley & Nelson, 
2002). De hecho, en la medida que los países de 
la cultura anglosajona promuevan la aplicación del 
GC en el sector público indica en gran medida un 
proceso de convergencia y armonización de los de-
más países hacia este modelo (Cernat, 2004; Ja-
mes, 2001).
3.  Investigación empírica
3.1 Selección de la muestra
Para realizar el análisis de la temática del GC en el 
sector público, como primera medida se ha optado 
por tomar en nuestra investigación las revistas de 
mayor prestigio e impacto internacional estableci-
das en el Journal Citation Reports (JCR) correspon-
diente al año 2015, último año publicado por JCR. 
Especíﬁcamente analizaremos el área de Public Ad-
ministration con un total de 47 revistas (tabla 1).
La inclinación por este medio se debe en gran medi-
da a que las revistas académicas poseen gran pres-
tigio internacional (Braadbaart & Yusnandarshah, 
2008); son vistas como indicadores de alta calidad 
académica (Legge & Devore, 1987); son utilizadas 
por los diversos investigadores para difundir nuevos 
conocimientos (Nord & Nord, 1995) y, a su vez, 
las revistas indexadas generan mayor valor añadido 
(Garand, 1990).
Como el campo del conocimiento a estudiar sobre 
el GC es muy amplio, como criterio, se ha proce-
dido a tomar un periodo de tiempo que será objeto 
de estudio. La elección de dicho periodo compren-
de los años 2007-2015. La decisión de tomar este 
periodo responde a los escándalos ﬁnancieros y de 
corrupciones ocurridas a principios del siglo XXI 
que ha generado una mayor intervención y control 
por parte del Estado, así el interés por profundizar 
y establecer alternativas, ha llevado a tratar esta te-
mática con mayor interés.
Una vez establecido el campo de estudio y seleccio-
nadas las 47 revistas académicas del área de Public 
Administration con las que trabajaremos. Se proce-
dió en primer lugar, a clasiﬁcar la muestra objeto de 
estudio de acuerdo a su factor de impacto, este debe 
ser superior a 0,25 o con más de 50 citas (Plüper 
& Radaelli, 2004). De esta forma se ha obtenido 
una muestra ﬁnal de 43 revistas académicas que 
 suponen un 91,49 (tabla 1).
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Tabla 1. Contribuciones del GC en las revistas académicas del área temática Public Administration, periodo 2007-2015
Fuente: Elaboración propia.
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En segundo lugar se procedió a la selección de los 
artículos, para la revisión, en primer lugar se reali-
zó una búsqueda con los siguientes parámetros: se 
analizó el título y seguidamente el resumen (Lan & 
Anders, 2000; Plümper & Radaelli, 2004), a conti-
nuación se revisó las palabras claves (Bartki, Rivard 
& Talbot, 1988); por último, si no fueron suﬁcientes 
estos criterios, se realizó la lectura total del artículo. 
Fruto de esta tediosa labor, se estableció una base 
de datos compuesta de 13.962 artículos publica-
dos en las 43 revistas ISI, de los cuales, 27 revistas 
publican aspectos referentes al GC tanto del sector 
público como del privado obteniendo 123 artículos. 
De esta forma, trabajaremos con 24 revistas que 
nos han proporcionado 73 artículos del ámbito pú-
blico (Ilustración 1).
3.2 Metodología
Con el ﬁn de analizar la temática del GC en el sec-
tor público y para alcanzar los objetivos propuestos, 
cada uno de los artículos encontrados sobre GC fue 
catalogado de acuerdo a su año de publicación, el 
nombre de la revista, la ﬁliación institucional (uni-
versidad) de los autores, el país de la revista que 
publica la investigación, el idioma en el que han sido 
publicados los trabajos, las principales temáticas tra-
tadas y las principales metodologías utilizadas. En el 
caso de que algún artículo seleccionado en la mues-
tra objeto de estudio obtenga más de una metodo-
logía y para evitar posibles errores se ha procedido 
a tomar la metodología principal de la investigación 
llevada a cabo.
En el análisis de contenido de los artículos encontra-
dos sobre GC en las revistas ISI en el área temática 
de Public Administration, se utilizó la base de datos 
de la biblioteca de la Universidad de Granada-Es-
paña, donde se empleó las colecciones de revistas 
de ABI/INFORM, Wiley-Blackwell 2010 Full Co-
llection, Oxford Journals, Taylor & Francis Online, 
Business Source Complete, SAGE Premier 2012, 
Taylor & Francis Library (SSH and ST) y Cambridge 
Journals Online. Para llevar a cabo la búsqueda, se 
utilizó palabras claves como “Corporate Governan-
ce” “Board Directors” “Code” “Good Governance” 
“Public Sector”.
Para obtener los datos necesarios a ﬁn de realizar 
una revisión exhaustiva y poder recabar la informa-
Ilustración 1. Artículos sobre el GC en el sector público en las revistas ISI (2007-2015)
Fuente: Elaboración propia.
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ción necesaria para la presente investigación, esta 
se realizó entre los meses de junio y agosto del año 
2016.
4.  Análisis de los resultados
De acuerdo a los datos obtenidos en la Ilustración 2, 
el GC en el sector público en los últimos años tiene 
cada vez más presencia en las revistas del ámbito 
público, su irrupción en esta área del conocimiento 
se debe esencialmente a la fuerte inﬂuencia genera-
da por la cultura anglosajona y al interés que genera 
en la comunidad académica los aspectos como la 
transparencia, la rendición de cuentas, la eﬁciencia 
y la eﬁcacia en entidades del sector público.
De las 47 publicaciones catalogadas en la sección 
de Public Administration 24 revistas son las que 
abordan la temática relacionada con el GC en el 
campo del sector público. Según el análisis biblio-
métrico desarrollado, se ha podido identiﬁcar 73 
artículos de los cuales más de un 60 se encuentran 
publicados en las siguientes revistas: Public Admi-
nistration (21,92), International Review of Admi-
nistrative Sciences (10,96), Public Money & Mana-
gement (9,59), Public Management Review (6,85); 
Canadian Public Administration-Administration Pu-
blique DU Canadá (5,48) y Administration & Socie-
ty (5,48).
En las investigaciones analizadas sobre el GC en el 
sector público y tal como se han señalado en la tabla 
2, las principales temáticas tratadas según su orden 
de importancia son los siguientes estudios: i) estilos 
de gobierno y estructuras de organización (23,29); 
ii) reforma y mejoras en la administración pública 
(16,44); iii) transparencia, responsabilidad, rendi-
ción de cuentas e internet (12,33) y privatización 
de las empresas públicas y austeridad (12,33); iv) 
análisis teórico del GC (8,22); y v) código de buenas 
prácticas y buen gobierno (6,85), eﬁciencias en las 
organización del sector público (6,85), buen gobier-
no y gobernanza (6,85), y gobierno central y des-
centralización de los gobiernos locales (6,85).
Ilsutración 2. Distribución temporal de los artículos encontrados sobre el GC en el catálogo de Public Administration, 
periodo 2007-2015
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Principales temáticas analizadas por las revistas de Public Administration sobre el GC en el sector público
Temáticas
Reformas y 
mejoras en la 
Administración 
y el Servicio 
Público
Estilos de 
gobierno y 
estructuras 
de organi-
zación
Transparen-
cia, respon-
sabilidad, 
rendición 
de cuentas 
e internet
Códi-
gos de 
buenas 
prácticas 
y buen 
gobierno
Privati-
zación 
de las 
empresas 
públicas y 
austeridad
EÀciencia 
en las 
organi-
zaciones 
del sector 
público
Análisis 
teórico 
del GC
Buen 
gobierno y 
gobernanza
Gobierno 
central y la 
descentrali-
zación de los 
gobiernos 
locales
Total %
JPART 1      1   2 2,74
G 1         1 1,37
PA 3 5 1 1  1 2 2 1 16 21,92
JPP     1     1 1,37
PSJ  1        1 1,37
PMR  3     1 1  5 6,85
PAR 1    1     2 2,74
ARPA      1 1   2 2,74
PMM 1 1 1  1 2  1  7 9,59
PAD    1     1 2 2,74
ASW    1      1 1,37
IRAS  1 3 1     3 8 10,96
AJPA   1 1    1  3 4,11
AS 2 1     1   4 5,48
PS   1  1 1    3 4,11
CPAAPC 2  1  1     4 5,48
EPGP   1  1     2 2,74
JESP     1     1 1,37
JAPP  1   1     2 2,74
SPA 1         1 1,37
PS  2        2 2,74
PPMR     1     1 1,37
NML  1        1 1,37
PPM  1        1 1,37
Total 12 17 9 5 9 5 6 5 5 73  
% 16,44 23,29 12,33 6,85 12,33 6,85 8,22 6,85 6,85   
Fuente: Elaboración propia.
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Las tendencias en las temáticas obtenidas sobre el 
GC en el sector público se han implementado en 
sectores como la educación superior así como lo ex-
pone De Boer, Enders & Leisyte, (2007), su trabajo 
aborda una de las temáticas más frecuentes como 
es reformas en la Administración Pública dirigidas a 
los sistemas de organización en las universidades es-
pecíﬁcamente a los cambios efectuados en la auto-
nomía universitaria. Otros autores como Carnegie 
& Tuck (2010) ponen el acento en su investigación 
en los valores comerciales que poseen las univer-
sidades y para ellos establecen tres factores claves 
como son la gobernanza académica, la gestión de la 
empresa y el GC.
Por otra parte, existen otros trabajos como el de 
Stewart et al. (2012), que aborda la temática del 
GC sobre la transparencia, la responsabilidad, la 
rendición de cuentas e internet en sectores como 
los departamentos del Gobierno australiano donde 
analizan el alcance de los informes de gestión di-
vulgados en las páginas webs. No obstante, existen 
trabajos del GC en sectores como la sanidad pública 
del Reino Unido, su temática ha girado sobre los 
estilos de gobierno y las estructuras de organización 
de los consejos de administración en los centros de 
salud británicos (Veronesi & Keasey, 2010).
En cuanto a las metodologías usadas en los artícu-
los, hemos podido identiﬁcar una fuerte inclinación 
al uso de los métodos de investigación empíricos, 
con un 83,56, sobre los no empíricos 16,44. Entre 
los métodos empíricos usados debemos mencionar 
que la herramienta cualitativa es la más utilizada 
(72,60) superando a las herramientas cuantitativas 
(10,96) (tabla 3). De hecho, la metodología cuali-
tativa más empleada es la de los estudios de casos 
(30,14) mientras que en los estudios cuantitativos la 
herramienta más utilizada es el análisis de regresión 
(37,50).
Tabla 3. Metodologías empleadas para analizar cada una de las temáticas relacionadas con el GC
Temáticas/Metodologías
E. No 
Empíricos
16,44 
Métodos Empíricos 83,56
Metodologías Cualitativas
72,60
Metodologías Cuantitativas 
10,96  
ANCOP AC EC MC AD ANCOP AC AREG ED Total 
Reformas y mejoras en la Administración Pública. 3 3 4 1 1 1 13
Estilos de gobierno y estructuras de organización. 4 1 5 2 1 1 1 1 16
Transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas 
e internet.
2 3 1 2 1 9
Códigos de buenas prácticas y buen gobierno. 1 1 1 2 5
3ULYDWL]DFLyQGHODVHPSUHVDVS~EOLFDV\DXVWHULGDG 2 3 2 1 1 9
(ÀFLHQFLDHQODVRUJDQL]DFLRQHVGHOVHFWRUS~EOLFR 1 1 1 2 5
Análisis teórico del GC. 2 2 1 1 6
Buen gobierno y gobernanza. 1 3 1 5
Gobierno central y la descentralización de los gobiernos 
locales.
4 1 5
Total 12 8 7 22 8 8 2 2 3 1  
Nota: /LVWDGHDEUHYLDWXUDV$1&23$QiOLVLV&RPSDUDWLYR$&$QiOLVLVGH&RQWHQLGR(&(VWXGLRVGH&DVRV12(1R(PStULFRV$'$QiOLVLV'HVFULS-
WLYRV0&0XOWL&DVRV('(VWDGtVWLFD'HVFULSWLYD$5(*$QiOLVLVGH5HJUHVLyQ
Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a los principales países que realizan una 
mayor aportación en las investigaciones sobre el 
GC en el campo del sector púbico estos son: i) Rei-
no Unido 68,49; ii) Estados Unidos 27,40; y iii) 
Australia con un 4,11 (Ilustración 3. Entre las uni-
versidades ubicadas en el Reino Unido que mayores 
aportaciones realizan sobre el GC encontramos a 
las universidades públicas como la de Birmingham, 
Nottingham, Escuela Universitaria de Londres 
(UCL), Plymouth e incluso la universidad de Oxford 
que enfocan sus investigaciones a temáticas como 
el análisis teórico del GC, la eﬁciencia de las orga-
nizaciones del sector público, la privatización de las 
empresas públicas y la transparencia, la responsabi-
lidad y la rendición de cuentas (tabla 2).
En cuanto a las investigaciones del GC en el sector 
público procedentes de Norte América (19,18) – el 
10,96 pertenecen a universidades de los Estados 
Unidos como la de Stanford, Massachusetts, Ma-
ryland, Pennsylvania, Carolina del Norte A & T, Da-
yton y Ohio y el 8,22 son de autores canadienses, 
las investigaciones provienen de universidades pú-
blicas tales como la de Quebec, Ottawa, Dalhousie, 
Saint Mary’s y Carleton (Tabla 4).
En relación a otros resultados importantes se encuen-
tran las universidades australianas (9,59). Las inves-
tigaciones provienen de autores que se encuentran 
adscritos a universidades como Tasmania, Melbourne, 
Sídney, Queensland, Ballarat y Grifﬁth sus trabajos se 
enmarcan sobre el buen gobierno y gobernanza, có-
digo de buenas prácticas e incluso la transparencia, la 
responsabilidad y la rendición de cuentas.
Los trabajos no solo provienen del Reino Unido, 
Norte América o Australia. Una parte de las investi-
gaciones proceden de países como los Países Bajos 
(6,85) y las universidades que contribuyen a su aná-
lisis son la de Twente, Ámsterdam y Utrecht. Otras 
universidades como la de Bremen y Konstanz en 
Alemania, las universidades de Chongqing, Xiamen 
y Hong Kong en China, las universidades de Roma y 
Siena en Italia y las universidades de Zurich o Gene-
ve en Suiza son la que tratan más la temática del GC 
en el sector público con un (4,11, respectivamente).
Ilustración 3. Revistas por países que publican artículos del GC en el sector público
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Temas de investigación analizados por cada uno de los países y sus universidades
Temáticas
Re
in
o 
Un
id
o
Es
ta
do
s 
Un
id
os
Au
st
ra
lia
Ca
na
dá
Pa
ís
es
 b
aj
os
Al
em
an
ia
Ch
in
a
Ita
lia
Su
iz
a
Bé
lg
ic
a
Os
lo
Nu
ev
a 
Ze
la
nd
a
Co
re
a 
de
l S
ur
Di
na
m
ar
ca
Es
pa
ña
Es
to
ni
a
Si
ng
ap
ur
Su
dá
fr
ic
a
Su
ec
ia
Reformas y 
mejoras en la 
Administra-
ción Pública.
13,04 25,00 28,57 33,33 20      50 100   100     
Estilos de 
gobierno y 
estructuras de 
organización.
17,39 37,50  16,67 40 33,33 66,67 66,67           100
Transparencia, 
responsabili-
dad, rendición 
de cuentas e 
internet.
17,39  28,57 16,67  33,33   33,33           
Códigos de 
buenas prác-
ticas y buen 
gobierno.
4,35 25,00 14,29      33,33           
3ULYDWL]DFLyQ
de las empre-
sas públicas 
y austeridad.
13,04   16,67  33,33 33,33   50    100   100   
(ÀFLHQFLDHQ
las organiza-
ciones del
sector público.
9,09       33,33   50  100       
Análisis 
teórico del GC.
13,64  14,29  20    33,33           
Buen gobierno 
y gobernanza.
8,70  14,29  20     50          
Gobierno 
central y la 
descentrali-
zación de los 
gobiernos 
locales.
4,35 12,50  16,67            100  100  
Total 31,50 10,96 9,59 8,22 6,85 4,11 4,11 4,11 4,11 2,74 2,74 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
Fuente: Elaboración propia.
Las investigaciones del GC en el ámbito público 
también se han situado en otras latitudes geográﬁ-
cas, de una forma más escasa, como son los estu-
dios provenientes de la universidad de Waikato en 
Nueva Zelanda, la universidad de corea situada en 
Corea del Sur, la universidad de Aalborg en Dina-
marca, la universidad de Barcelona en España, la 
universidad técnica de Tallin en Estonia, la univer-
sidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, la uni-
versidad del Noroeste en Sudáfrica y la universidad 
Kristianstad en Suecia (1,37, respectivamente).
Para ﬁnalizar, queremos mencionar la relación del 
número de autores que componen los artículos, es-
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tos se caracterizan por que usualmente son produ-
cidos por dos o más autores (64,38) y en su gran 
mayoría están elaborados por hombres (74,36). No 
obstante, algunas investigaciones son producidas 
fruto del intercambio o colaboraciones entre univer-
sidades del ámbito nacional o internacional (21,92). 
El idioma en el que se encuentran publicados los 
artículos relacionados con el GC en el sector público 
es el inglés.
5. Conclusiones
El GC cada vez más se está acentuando en el campo 
del sector público y esto se hace evidente en las pu-
blicaciones realizadas en las revistas establecidas en 
el área de Public Administration, aunque todavía son 
escasas sus aportaciones, la introducción del con-
cepto del GC al ámbito público es todo un hecho.
En cuanto al estudio bibliométrico realizado se ha 
podido observar la existencia de diversos estudios 
cientíﬁcos que abordan varias áreas de conocimien-
to en el campo del sector público y estas han girado 
principalmente en el análisis de sectores como la 
educación superior, la sanidad o los gobiernos lo-
cales. De hecho, la fuerte inﬂuencia que ejerce la 
cultura anglosajona se pone de maniﬁesto en las 
diversas revistas que publican esta temática, junto, 
a las investigaciones realizadas por los países como 
el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, siendo 
estos países los pioneros en hacer especial hincapié 
en la implementación y aplicación del GC en el sec-
tor público.
Por otra parte, las líneas de investigación del GC en 
el ámbito público se han centrado en gran parte en 
temáticas como la reforma y mejoras en la Admi-
nistración Pública, estilos de gobierno y estructuras 
de organización e incluso en temas que actualmente 
tienen una especial repercusión en todo el mundo 
como es la mejora de la transparencia, la responsa-
bilidad, la rendición de cuentas e incluso la imple-
mentación del internet como medio de divulgación 
de información. Quizás estos elementos junto a la 
austeridad, el déﬁcit público y la burocracia pueden 
ser los factores que estén llevando a implementar el 
GC en el sector público, generando así, una nueva 
modernización en este campo.
Aunque el GC en el campo del sector público se 
pone cada vez más sobre el relieve ya bien sea por 
el interés de los diversos investigadores por contri-
buir a mejorar las organizaciones del sector público 
ya que estas se encuentran en un entorno globali-
zado y altamente competitivo o por la necesidad de 
la Administración Pública en legitimar sus actuacio-
nes ante los diversos stakeholders. En todo caso, 
el GC en el sector público se está convirtiendo en 
una alternativa para los países que se sitúan en las 
diversas zonas geográﬁcas.
Como futuras líneas de investigación que se pueden 
plantear en el campo del GC en el ámbito públi-
co, estas pueden dirigirse a realizar comparaciones 
con el sector privado y, a su vez, con otros países. 
También, se puede analizar los avances que reali-
zan los países de la cultura anglosajona pioneros en 
implementar el GC en el campo del sector público. 
Asimismo, se puede ampliar el estudio bibliométrico 
a otras revistas e incorporar otras bases de datos 
como por ejemplo SCImago Journal & Country 
Rank (SJR) de Scopus.
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